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Resum
El Vaticà II va marcar una època nova en la vida de l’Església; certament ho va fer, i així ho recorda 
Joan Pau II  «... prenent molt de les experiències i de les reflexions del període precedent». En l’article 
donem unes breus pinzellades que ens ajuden a entendre el context socioeclesial en què sorgeix el 
Concili Vaticà II, reconeixent, però, com han fet la majoria dels estudiosos actuals, «l’enorme comple-
xitat del Concili». Tractem el rol del Papa i de l’episcopat en els anys previs al Vaticà II, així com tam-
bé la situació teològica que va propiciar la renovació litúrgica, els moviments bíblic i patrístic, i també 
l’aprofundiment de l’eclesiologia.
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Abstract 
Vatican II marked a new era in the life of the Church which, as John Paul II noted, “drew heavily on the 
experiences and reflections of the earlier period”. In this article, we sketch some brief details to help 
us understand the socio-ecclesial context in which Vatican II emerged while acknowledging, as have 
most of present-day studies have done, “the huge complexity of the Council”. We look at the role of the 
Pope and the episcopate in the years preceding Vatican II, and likewise the theological situation, which 
favoured the liturgical renewal, the biblical and Patristic movements, and also the deepening approach 
to ecclesiology.
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Quan el papa Joan Pau II, l’any 1994 va convocar el Gran Jubileu de l’any 
2000 va fer pública la carta apostòlica Tertio Millenio Adveniente, on definia el 
Concili Vaticà II com «un esdeveniment providencial». Un Concili, deia, 
«centrat en el misteri de Crist i de la sev a Església, i alhora obert al món» 
(TMA 18).
El Vaticà II va marcar una època nova en la vida de l’Església, però ho va 
fer, i així ho recorda Joan Pau II en el document citat, «prenent molt de les 
experiències i de les reflexions del període precedent» (TMA 18). 
Justament, d’aquest període precedent intentarem donar-ne unes breus 
pinzellades que ens ajudin a entendre el context socioeclesial en què sorgeix 
el Concili Vaticà II, reconeixent, però, com han fet la majoria dels estudiosos 
actuals, «l’enorme complexitat del concili i, conseqüentment, la dificultat de 
dir-ne quelcom vàlid que no tingui el perill de veure’s de seguida posat entre 
parèntesis».1
René Latourelle ha parlat d’una Església en recerca2 per definir l’estat en 
què es trobava l’Església en les vigílies del Vaticà II. Sens dubte, durant tot 
el segle XX hi havia una veritable inquietud, tant entre els laics com entre el 
clergat i els bisbes, per a trobar el veritable ésser de l’Església catòlica, tant 
pel que fa a ella mateixa com en la seva correcta relació cap enfora. 
D’aquí sorgirà la famosa distinció Ecclesia ad intra i Ecclesia ad extra que, 
de la mà del jove cardenal de Malinas, Lleó Josep Suenens, i d’acord amb el 
papa Joan XXIII, esdevindrà un dels eixos de treball del Concili Vaticà II en 
l’elaboració dels seus documents.
1. EL PAPAT I L’EPISCOPAT
Durant tot el segle XIX i una bona part del segle XX, el papat es va sentir asset-
jat. Els durs anys de la Revolució Francesa i el domini napoleònic d’una 
banda (amb la mort de Pius VI a l’exili), i després la crisi política que significà 
l’ocupació dels Estats Pontificis i de la mateixa ciutat de Roma (amb «l’em-
presonament» de Pius IX al Vaticà), van posar els diferents papes en una 
actitud a la defensiva davant els estats moderns i especialment davant les 
noves ideologies que, des de la Il·lustració, sovint es mostraren antireligioses, 
a vegades anticristianes i molt freqüentment anticatòliques.
1.  John W. O’MALLEY, ¿Qué pasó en el Vaticano II?, Santander: Sal Terrae 2012, 418.
2.  R. LATOURELLE, «Vaticano II», Diccionario de Teología Fundamental, Madrid: Ediciones Pauli-
nas 1992, 1596-1609. 
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El liberalisme, el modernisme, el socialisme són vistos per Roma com el 
resultat de la ideologia que havia nascut amb la fi de l’Antic Règim i havia 
trastornat l’ordre recte de la societat i escampat la immoralitat arreu. 
Especialment, a partir de la reclusió dels papes al Vaticà, després de l’ocu-
pació romana, calia respondre a tot allò que en aquell moment s’anomenava 
el «liberalisme». Els papes van prendre una consciència més forta de la seva 
responsabilitat com a mestres i van emprar d’una manera habitual la carta 
encíclica per a exposar i elaborar punts de vista teològics i doctrinals d’una 
manera mai coneguda fins aleshores.3 Des d’aquell moment, els noms dels 
pontífexs van lligats als noms de les seves grans encícliques que, amb una 
nova modalitat de magisteri, prenen postura sobre un variadíssim nombre 
cada cop més gran de qüestions.4 Els papes tracten amb profunditat (i fent-se 
ajudar pels millors especialistes) temes teològics, qüestions socials, proble-
mes litúrgics o marians, i fins i tot qüestions polítiques, com les famoses 
encícliques de Pius XI sobre els moviments totalitaris a Alemanya i a Itàlia o 
sobre el comunisme ateu.5
No es pot parlar del context socioeclesial previ al Vaticà II sense fer refe-
rència a les personalitats dels dos papes Pius XII6 i Joan XXIII.7 En els darrers 
anys s’han fet importants estudis històrics sobre aquests dos pontífexs que 
han donat nova llum a la ingent obra de govern del papa Pacelli, així com 
també a l’extraordinària transformació iniciada pel papa Roncalli.
El pontificat de Pius XII va veure’s sacsejat per esdeveniments extraordi-
naris. La Segona Guerra Mundial primer, amb tota la problemàtica que va 
suposar l’actuació del Papa i que, afortunadament, dia rere dia les investiga-
cions històriques fan justícia a la seva conducta a favor de la pau i dels drets 
dels febles; i la Guerra Freda després, durant la qual la meitat d’Europa va 
quedar sota el domini comunista soviètic, de tal manera que les Esglésies 
d’aquells països van passar a ser «Església del silenci» sota una implacable 
persecució.
3.  John W. O’MALLEY, ¿Qué pasó en el Vaticano II?, 83.
4.  Especialment signifi catiu serà el llarg pontifi cat de Joan Pau II durant el qual publicarà 14 
encícliques molt diverses, a més de nombroses exhortacions apostòliques, missatges i cartes 
apostòliques.
5.  Mit Brennender Sorge (14 març 1937), Non abbiamo bisogno (29 juny 1931), Divini Redemp-
toris (19 març 1937).
6.  Sobre el papa Pius XII val la pena remarcar A. RICCARDI (dir.), Pio XII (Roma-Bari 1984), i A. 
TORNIELLI, Pio XII, Milano 2007.
7.  L. F. CAPOVILLA, I miei anni con Papa Giovanni. Conversazione con Ezio Bolis, Rizzoli 2013; 
Mario BENIGNI – Goffredo ZANCHI, Juan XXIII, San Pablo 2000.
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L’historiador Giacomo Martina, assenyala com uns dels aspectes més posi-
tius d’aquest pontificat les apostes de Pius XII en el camp cultural; en els 
camps de la pastoral litúrgica, de la formació dels seminaristes i de la creació 
dels instituts seculars; i en el camp missioner l’extraordinari creixement i 
implantació dels bisbes i preveres nadius, així com l’enviament de preveres 
i laics Fidei Donum a territoris dits de missió.
Martina destaca, així mateix, dues ombres en la manera de menar el timó 
de l’Església, ombres que influiran poderosament en els inicis del Concili: la 
centralització i la «paralització» de la Cúria, i l’escassa relació personal del 
Pontífex amb l’episcopat mundial.8
El contrast en l’estil de portar el govern de l’Església d’aquestes dues grans 
figures, Pius XII i Joan XXIII, és innegable. Otto H. Pesch afirma que «en una 
nit el nou papa (Joan XXIII) va canviar el rostre de l’Església, no mitjançant 
decisions doctrinals o disciplinàries, sinó a través de la seva humanitat».9
Val la pena també donar una ràpida mirada a l’episcopat dels anys previs 
al Concili Vaticà II, ja que justament els bisbes seran els protagonistes de la 
gran transformació del tipus de Concili que havia pensat Joan XXIII, del tipus 
de Concili que la Cúria Romana havia projectat i del Concili que, finalment, 
sota el buf de l’Esperit Sant va celebrar-se.
S’ha destacat justament el paper dels bisbes de grans seus centreeuropees, 
anomenats despectivament «els transalpins» per alguns membres de la Cúria. 
Representaven Esglésies amb una gran vitalitat, tant pel que fa al pensament 
teològic, com per les apostes pastorals clarament renovadores que havien 
impulsat. Durant el Concili esdevindran els líders de l’anomenada «majoria»: 
el cardenal arquebisbe d’Utrecht, Jan B. Alfrink, el bisbe de Bruges, De Smedt; 
el cardenal arquebisbe de Munic, Julius Döpfner; el cardenal arquebisbe de 
Colònia Joseph Frings; el cardenal arquebisbe de Viena, Franz Köning; el 
cardenal arquebisbe de Lille, Achille Liénart; el cardenal arquebisbe de Mali-
nes, Leon-Joseph Suenens; a aquests cal afegir-hi alguns prelats d’Amèrica del 
Nord com el cardenal arquebisbe de Montreal, Paul Emili Leger; el cardenal 
arquebisbe de Chicago, Albert Meyer; el cardenal arquebisbe de Saint Louis, 
Joseph Ritter. També es poden situar en el grup de la «majoria» els cardenals 
de Bolonya, Giacomo Lercaro i de Milà Giovanni B. Montini; i encara no es 
8.  Giacomo MARTINA, «El contexto histórico en el que nació la idea de un nuevo concilio ecu-
ménico», en R. LATOURELLE (ed.) Vaticano II. Balance y Perspectivas, Salamanca: Sígueme 
1990.
9.  Otto Hermann PESCH, Il Concilio Vaticano Secondo, Brescia: Queriniana 2005, 33.
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pot oblidar el pulmó de l’Església catòlica a l’Orient, representat pel patriarca 
Màximos IV Saigh.
D’altra banda, una «minoria» molt activa es recolzava en els cardenals 
italians de Palerm, Ernesto Ruffini, i de Gènova, Giuseppe Siri. A més, s’orga-
nitzà el grup anomenat Coetus Internationalis Patrum, que comptava amb 
batalladors portantveus com Luigi Carli, bisbe de Segni, Geraldo Sigau, bisbe 
de Diamantina, i Marcel Lefebvre, arquebisbe de Dakar.
Finalment, la Cúria Romana, molt paralitzada pels darrers anys del ponti-
ficat de Pius XII, tenia en els cardenals Alfredo Ottaviani, prefecte del Sant 
Ofici, l’irlandès Michael Browne i l’espanyol Arcadio Larraona, els principals 
baluards contra la renovació. El grup de la «minoria» i alguns d’aquests curi-
als intentaren de paralitzar o com a mínim desvirtuar les reformes en tots els 
camps del Concili.
Pel que fa a la Cúria, solament va haver-hi una transformació substancial 
en el seu paper quan Joan XXIII va atorgar a l’ancià cardenal Agustí Bea un 
compromís determinant en tots els afers difícils de la preparació i endega-
ment conciliar.
2. LA TEOLOGIA CATÒLICA EN EL SEGLE xx
En l’àmbit de la teologia, la fi del segle XIX i l’inici del segle XX van quedar 
ofuscats per dues qüestions: en primer lloc les reaccions que es produïren 
davant la definició de la infal·libilitat i jurisdicció universal proclamada pel 
Concili Vaticà I, que provocaren alguns trencaments; i sobretot la que ha estat 
denominada «crisi modernista» amb Alfred Loisy, un jove prevere, antic pro-
fessor de l’Institut Catòlic de París, com a figura més destacada. El modernis-
me, que en paraules de l’historiador Joseph Lortz «no era tant un sistema de 
doctrina herètica, com una manera herètica de pensar», és valorat per Rovira 
Belloso amb aquesta precisa síntesi que ens pot ajudar a entendre què va suc-
ceir en aquell tèrbol moment: «El desig d’autenticitat crítica movia els biblis-
tes a establir l’essencial i a prescindir d’allò que era “afegit”; la llibertat i el 
sentiment eren tan contraris al dogmatisme que es buscava una religió que 
irrompés lliure i afectiva del fons de la consciència subjectiva. El cristianisme 
sense dogmes i quasi sense la història real del Crist històric i sense la fe ado-
rant al Crist de la fe era el contingut últim d’una crisi de fons que l’encíclica 
Pascendi i l’energia de Pius X varen conjurar amb gran enteresa, encara que, 
de fet, varen ser flanquejades per les exageracions dels grups integristes que 
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feren sofrir a persones santes».10 El jove Angelo Roncalli, per exemple, va ser 
objecte d’investigació per una conferència que havia donat sobre fe i ciència 
en el seminari de Bèrgam.
L’historiador Roger Aubert resumeix els punts fonamentals que quedaven 
tocats pel pensament modernista: «La natura de la revelació, la inspiració de 
la Sagrada Escriptura i del coneixement religiós; la personalitat de Crist i del 
seu veritable rol a l’origen de l’Església i dels seus sagraments; la naturalesa i 
la funció de la Tradició en l’Església catòlica i els límits de l’evolució del 
dogma; l’autoritat del magisteri eclesiàstic, i el valor de l’apologètica clàssi-
ca.» Es tractava de grans qüestions doctrinals davant les quals els teòlegs 
catòlics es trobaven poc preparats per a afrontar-les, sobretot perquè els man-
cava un bon coneixement de les noves descobertes històriques, exegètiques i 
patrístiques i que, en canvi, en l’àmbit protestant es coneixien molt millor.
Pascendi va intentar sufocar els focs que s’encenien ací i allà, i va frenar 
durant tota una generació el progrés de l’exegesi catòlica, que es veié sotmesa 
a una vigilància més fèrria; però la renovació en tots els camps estava en 
marxa i no s’aturaria fins a consagrar-se en la celebració del Concili Vati-
cà II.
Un primer element important de renovació teològica podem assenyalar-lo 
en la renovació del tomisme a l’inici del segle XX i durant el període d’entre-
guerres.
El moviment neoescolàstic, que ha tingut una determinació molt impor-
tant en el pensament catòlic contemporani, va prendre un caire d’unitat sota 
la bandera del neotomisme durant el pontificat de Lleó XIII. El papa Pecci, 
que juntament amb el seu germà Josep havia portat una renovació dels estu-
dis filosòfics i teològics sobre la base tomista a la seva diòcesi de Perusa, va 
estendre a tota l’Església universal els seus plantejaments tan bon punt ocupà 
la seu de Pere. L’encíclica programàtica Aeterni Patris va pretendre restaurar 
la filosofia cristiana d’acord amb el pensament de sant Tomàs d’Aquino.
Justament, l’any en què es publicava l’encíclica Pascendi (1907), comença-
va a funcionar una nova Escola de Teologia a Le Saulchoir, un lloc proper a la 
frontera franco-belga que esdevindrà un veritable far de la teologia dominica-
na del segle XX en aquesta edat d’or de la teologia catòlica francòfona. L’esco-
la era primer de tot un studium, és a dir, el convent d’estudi de la província 
dominicana de França, i la Ratio Studiorum de l’orde determinava que l’ense-
nyament es basés fonamentalment en la doctrina i els textos de sant Tomàs. 
La nova escola, allunyada de la controvèrsia modernista, era dirigida primer 
10.  Josep M. ROVIRA BELLOSO, Introducción a la Teología, Madrid: BAC 1996, 67-68.
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pel p. Ambròs Gardeil, l’obra del qual representarà el punt de partida d’una 
nova metodologia teològica i d’un treball intel·lectual encaminat a la reforma 
de la teologia. Les seves línies de força eren: «Primacia de la dada revelada, 
assumpció de la crítica bíblica i històrica, un tomisme essencial i obert que 
accepta “filosofar sobre els problemes”, i l’obertura als problemes de la pròpia 
època»11. 
El professor Ètienne Fouilloux12 fa una descripció cronològica d’aquesta 
escola a la manera dominicana, amb analogia als misteris del rosari i diu:
–  Hi ha un «Saulchoir de goig» (del 1920 al 1940) estimulat per l’aplicació 
del mètode històric a l’obra de sant Tomàs i per la direcció del p. Marie 
Dominique Chenu. És una època de notables realitzacions amb revistes, 
butlletins, publicacions...
–  Hi ha un «Saulchoir de dolor» (1940 al 1960). El llibre programàtic de 
Chenu és posat a l’Índex, i ell mateix és destituït i allunyat de l’ensenya-
ment, juntament amb altres professors com el p. Congar.
–  Hi ha un «Saulchoir de glòria» (a partir dels anys seixanta) en què les 
antigues «víctimes» esdevenen les autoritats teològiques del Vaticà II, i 
que finalment s’autodisoldrà després dels fets del maig del 68.
L’altre gran focus teològic a França el trobem a Lió. Allà, l’escola dels jesuï-
tes, oberta al turó de Fourvière es convertirà en un centre de renovació dels 
estudis teològics que s’expressarà també amb importants iniciatives edito-
rials, d’entre les quals destaquen les col·leccions Sources Chrétiennes i Théolo-
gie. Jean Daniélou i Henri de Lubac en seran els iniciadors i hi col·laboraran 
autors com Urs von Balthasar, Marrou o Hugo Rahner.
Justament, Jean Daniélou, l’any 1946, llençava un text programàtic sobre 
la renovació teològica promoguda pels jesuïtes francesos: el modernisme, 
afirmava, havia posat al descobert la ruptura entre teologia i vida, però el 
radicalisme de la seva proposta havia portat encara més enduriment, que es 
posava de manifest en aquell moment, en l’atmosfera de sospita i de temor i 
en una pràctica de denúncies que paralitzaven els treballs dels teòlegs catò-
lics.
11.  Rosino GIBELLINI, La teología del siglo XX, Santader: Sal Terrae 1993, 178.
12.  Etienne FOUILLOUX, «Deux écoles françaises de théologie au XXe siècle. Le Saulchoir et Four-
vière», Gregorianum 92/4 (2011) 768-780.
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Per al jove professor jesuïta, les directrius que calia seguir per tal de reno-
var el pensament cristià eren aquestes tres, ben semblants als objectius de 
l’escola dominicana de le Saulchoir:
–  El retorn a les fonts essencials del pensament cristià: la Bíblia, els Pares 
i la Litúrgia.
–  El contacte amb els corrents de pensament contemporani per a un enri-
quiment i eixamplament de la visió teològica.
–  El contacte amb la vida, «les necessitats de les ànimes», com ell escri-
via.
Ben aviat va esclatar la polèmica. Tant des de la revista Revue Thomiste 
com des de la revista Angelicum es denuncien les noves orientacions teològi-
ques dels dominics i jesuïtes francesos. A partir d’aquell moment, una sèrie 
d’autors i obres comencen a situar-se en el punt de mira dels qui creien defen-
sar el veritable tomisme. Especialment contundent va ser l’article del teòleg 
dominic R. Garrigou-Lagrange que va escriure, donant nom en certa manera 
al moviment: «On va la nova teologia (nouvelle théologie), si no és cap a l’es-
cepticisme, la fantasia, l’heretgia? [...] no està tornant el modernisme?», es 
pregunta.
La situació teològica es va anar tensant. Henri de Lubac dirà anys més tard 
en el seu llibre entrevista Diálogo sobre el Vaticano II: «Sorgiren nombroses 
denúncies, algunes censures provinents de teòlegs, víctimes d’una imaginació 
embogida i que, per a salvar l’Església, es creien investits de la missió de 
detectar perverses intencions fins i tot darrere les formulacions més tradicio-
nals.»13
El 12 d’agost de 1950, Pius XII publicava l’encíclica Humani generis, que 
sotmetia a crítica les noves tendències teològiques i provocava la dispersió 
dels grups de teòlegs renovadors i el seu allunyament de les aules. 
Pius XII pretenia advertir del perill del menyspreu dels conceptes tradi-
cionals, de l’oblit de la gratuïtat de la gràcia i de l’ús excessiu de les ciències 
positives en la teologia, alhora que reclamava una «sana» filosofia. El profes-
sor Jean Yves Lacoste afirma que tot i que «el to del document era moderat i 
cap autor en concret era citat [...] alguns superiors religiosos presos d’un zel 
obtús deduïren de l’encíclica coses que no hi eren».14 El general dels jesuïtes, 
Janssens, va ordenar retirar de les biblioteques de la Companyia els llibres i 
13.  Henri de LUBAC. Diálogo sobre el Vaticano II, Madrid: BAC popular 1985, 15.
14.  J. Yves LACOSTE (ed), Storia della teologia, Brescia: Querianiana 2011, 374.
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els articles de Bouillard, Danièlou, de Lubac, de Montcheuil, i cent professors 
reberen la prohibició d’ensenyar, entre els quals el P. Teilhard de Chardin. El 
general dels dominics, Suárez, va cessar els provincials de París, Lió i Tolosa 
i ordenà el canvi de residència de Congar i Chenu entre molts altres.
Urs von Balthasar escriu: «Amb la Humani generis va caure el llamp sobre 
l’escolasticat de Lió, i el pare de Lubac en serà el principal boc expiatori. Pri-
vat de la facultat d’ensenyar i portat d’un lloc a un altre, els deu anys següents 
seran un calvari per a ell.»15 També el testimoni del pare Chenu és eloqüent: 
«En el moment en què es va fer pública l’encíclica Humani generis, al nostre 
petit grup de treball no li quedava cap altra sortida que tancar les finestres [...] 
L’atmosfera s’havia fet irrespirable.»16 La metàfora emprada per Chenu té una 
suggestiva continuïtat en la coneguda anècdota referida a Joan XXIII quan li 
preguntaren per què convocar un concili, i ell va obrir la finestra del seu estu-
di dient: «Perquè entri aire fresc a l’Església.»
Malgrat la desfavorable conjuntura eclesial, durant el decenni que va de la 
publicació de la Humani generis a l’anunci del Concili per Joan XXIII (1950-
1959), els teòlegs renovadors no varen deixar de treballar i, fruit de la seva 
investigació, avui tenim algunes de les obres cabdals de la teologia contempo-
rània que han influït poderosament en la teologia conciliar: Congar va publi-
car Veritables i falses reformes en l’Església (1950) i Per una teologia del laïcat 
(1953); Urs von Balthasar publicà Abatre els baluards (1952); de Lubac, Medi-
tació sobre l’Església (1953); Daniélou, Assaig sobre el misteri de la història; 
Chenu, Per una teologia del treball (1955); Karl Rahner inicià els seus Escrits 
de teologia (1955).
Diu Latourelle que «la juxtaposició de corrents oposats, que va arribar fins 
a la condemna dels millors teòlegs de l’Església, il·lustra molt bé el clima que 
regnava a Roma en vigílies del concili»,17 corrents que el bon papa Joan res-
tabliria en l’Església en un sa equilibri.
Sorprenentment, un cop convocat el Concili, Joan XXIII va fer una elecció 
simbòlica: De Lubac i Congar, ambdós teòlegs, jesuïta i dominic respectiva-
ment, que eren els més vigilats pel cap del Sant Ofici, cardenal Ottaviani, van 
ser nomenats experts de la Comissió Teològica Preparatòria, que justament 
presidia Ottaviani.
15.  Hans Urs VON BALTHASAR, Henri de Lubac, Madrid: Encuentro Ediciones 1989, 13.
16.  Citat per Rosino GIBELLINI, La teología del siglo XX, Santader: Sal Terrae 1993, 187.
17.  René LATOURELLE, «Vaticano II», Diccionario de Teología Fundamental, Madrid: Ediciones 
Paulinas 1992, 1599.
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Podem dir que la teologia del segle XX passarà pel Concili Vaticà II com 
«l’or provat al foc» (1Pe 1,7). Durant el Concili es posarà de manifest la debi-
litat dels esquemes doctrinals elaborats per la Comissió teològica preparatò-
ria. Santiago Madrigal afirma que la teologia que hi havia al darrere d’aquests 
esquemes «vivia d’esquena a les línies de renovació que s’havien posat en 
marxa a inicis del segle XX amb el retorn a les fonts bíbliques i patrístiques, 
amb la renovació litúrgica, amb la mirada ecumènica cap a l’Església oriental 
i cap a les Esglésies de la Reforma, amb el rellançament de l’apostolat seglar, 
amb una nova consciència de la manera de ser l’Església en el món i en la 
societat moderna».18
La renovació teològica va ser possible per la renovació dels camps suara 
esmentats.
3. LA RENOVACIÓ LITÚRGICA
Des de l’inici del segle XX fins al Concili Vaticà II el catolicisme llatí va conèi-
xer un important procés de renovació, tant pel que fa a la litúrgia com als 
estudis litúrgics. Mons. Pere Tena19 considera que el principi del «moviment 
litúrgic» està constituït en primer lloc per l’obra del papa sant Pius X, que «va 
voler intervenir decididament en la litúrgia de l’Església» i va publicar primer 
el Motu Proprio Tra le solleditudini sobre la música i el cant litúrgic i després 
la butlla Divino afflatu que modificava el salteri i reformava el calendari litúr-
gic, destacant la centralitat del diumenge. L’impuls pastoral de sant Pius X va 
ser seguit, diu Mons. Tena, per tot una sèrie de monjos, preveres, teòlegs i 
estudiosos «disposats a posar-hi tota la dedicació». Aquest compromís amb la 
litúrgia es va veure intensificat per l’aprofundiment dels estudis sobre l’ecle-
siologia, i també pels estudis patrístics i històrics. És en aquest moment, per 
exemple, quan gràcies als contactes amb els monjos de l’abadia benedictina 
de Maria Laach, el jove Romano Guardini escriurà una mena de manifest del 
«moviment litúrgic» que es concretarà en l’obra L’esperit de la litúrgia (1918) 
que esdevindrà un dels llibres més decisius de tot el període.
18.  Santiago MADRIGAL, Unas lecciones sobre el Vaticano II y su legado, Madrid: San Pablo 2012, 
168.
19.  Pere TENA, «La Constitució Sacrosanctum Concilium», en Concili Vaticà II. Constitucions, 
Decrets i Declaracions, Barcelona 2003, 28.
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A casa nostra és el moment del I Congrés Litúrgic de Montserrat de l’any 
1915, animat principalment per Mn. Lluís Carreras, en la celebració del qual 
s’abocaren totes les diòcesis de Catalunya.
Després de la Segona Guerra Mundial apareixen amb vitalitat grups de 
liturgistes a França, Bèlgica, Alemanya. Es duen a terme congressos i es 
posen en marxa interessants publicacions litúrgiques com La Maison Dieu del 
CPL de París.
Pius XII obrí novament l’atenció per la litúrgia amb la publicació, l’any 
1947, de l’encíclica Mediator Dei, en la qual trobem «un reconeixement del 
millor del moviment litúrgic, una sistematització de la doctrina de l’Església 
sobre la litúrgia i un impuls a caminar endavant en la pastoral litúrgica».20 A 
més, cal destacar la instauració de la Vetlla Pasqual i la reforma de la Setma-
na Santa, que van ser rebudes amb emoció en tota l’Església. Mons. Tena 
sintetitza el moment amb aquesta frase: «Eren temps de gran entusiasme i 
esperances d’una reforma litúrgica que afavorís, des del punt de vista estruc-
tural, la participació dels fidels.»21 
Amb aquest context previ no és estrany que els pares del Concili Vaticà II 
estiguessin majoritàriament desitjosos d’aprovar un document que instaurés 
una veritable reforma litúrgica. El text, elaborat pel secretari de la Comissió 
Preparatòria sobre la litúrgia, Annibale Bugnini, signat amb recança per l’an-
cià cardenal Gaetano Cicognani pocs dies abans de morir, i presentat a l’aula 
conciliar sense cap entusiasme pel cardenal navarrès Arcadio Larraona, un 
dels líders de la minoria tradicionalista, serà el primer document que s’apro-
varà amb el nom de Constitució Sacrosanctum Concilium.
4. EL MOVIMENT BÍBLIC
La data més significativa de l’inici del moviment pot situar-se en la fundació 
de l’Escola Arqueològica i Bíblica de Jerusalem (1890), dirigida pel dominic 
Marie-Joseph Lagrange, inspirada en les grans escoles d’estudi de França. 
Durant els deu primers anys, Lagrange s’envoltà d’un estol de professors 
experts en tots els àmbits de l’arqueologia, la geografia i la història, l’etnogra-
fia o l’epigrafia del Pròxim Orient, que situaren l’École en un excel·lent nivell 
científic.
20.  Ibíd., 28.
21.  Ibíd., 29.
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El papa Lleó XIII, molt atent a totes les qüestions que es plantejaven, va 
publicar l’encíclica Providentissimus Deus sobre els estudis de la Sagrada 
Escriptura amb la finalitat «d’estimular-los i recomanar-los» alhora que «orien-
tar-los de la manera que correspongui millor a les necessitats del temps». El 
mateix papa va crear la Comissió Bíblica l’any 1902 amb una triple finalitat: 
promoure eficaçment entre els catòlics l’estudi bíblic, contrastar amb els mit-
jans científics les opinions errades en matèria de Sagrada Escriptura, i estu-
diar i il·luminar les qüestions debatudes i els problemes emergents en camp 
bíblic.22 Tant Lleó XIII com Pius X donaren a la Comissió Bíblica àmplies 
competències sobre les controvèrsies bíbliques sorgides per la crítica moder-
na, així com també la facultat de conferir graus acadèmics en Sagrada Escrip-
tura.
Dos anys després de la publicació de l’encíclica Pascendi, Pius X fundà a 
Roma el Pontifici Institut Bíblic. S’inspirava en el model de l’École Biblique 
de Jerusalem, tot i que en el pensament del Papa volia que el Bíblic, com se’l 
coneix, servís de contrapès conservador a l’École Biblique.23 Pius X va confiar 
la direcció del centre als jesuïtes, i el seu primer rector fou el pare Leopold 
Fonck. 
En esclatar el problema del modernisme, que afectava de ple el camp de 
recerca científica de la Bíblia, la majoria dels teòlegs catòlics es trobaren poc 
preparats per a plantar cara als problemes que entre els teòlegs protestants ja 
feia anys que es tractaven. Pius X «posà tantes traves a la recerca bíblica i 
tanta por en l’esperit dels estudiosos que els exegetes catòlics es quedaren 
quasi per quaranta anys a la cua en el camp de la producció bíblica, lliurant 
al mercat treballs i obres retardatàries».24
Durant el pontificat de Benet XV hi hagué una tímida obertura als estudis 
bíblics, però serà Pius XII qui, amb l’encíclica Divino afflante Spiritu (30 de 
setembre de 1943), farà possible als exegetes catòlics continuar els seus estu-
dis amb una raonable obertura.
El papa Joan Pau II va fer una acurada anàlisi de les encícliques Providen-
tissimus Deus i Divino afflante Spiritu en el discurs pronunciat en la Pontifícia 
Comissió Bíblica el 23 d’abril de 1993 en ocasió de la presentació del docu-
ment «La interpretació de la Bíblia en l’Església»,25 que podem resumir amb 
22.  Pau VI en el marc de la renovació postconciliar, amb el Motu proprio Sedula cura va establir 
noves normes per a la seva organització i funcionament.
23.  John W. O’MALLEY, ¿Qué pasó en el Vaticano II?, Santander: Sal Terrae 2012, 105.
24.  F. RAURELL, «Signifi cat de la Bíblia en la Dei Verbum» RCatT 33/1 (2008) 213-229.
25.  «Però s’ha produït una evolució positiva, marcada per tot un seguit de documents pontifi cis, 
des de l’Encíclica Providentissimus Deus de Lleó XIII (18 de novembre de 1893) fi ns a l’Encí-
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aquestes paraules seves: «Tot i la gran diversitat de dificultats que havien 
d’afrontar, les dues encícliques coincideixen perfectament en el seu nivell més 
profund. Ambdues rebutgen la ruptura entre l’humà i el diví, entre la recerca 
científica i la mirada de la fe, i entre el sentit literal i el sentit espiritual.»26
Pius XII parla explícitament de «gèneres literaris», de «formes literàries», 
subratlla la importància de la llengua original i demana l’estudi de la crítica 
textual i històrica i la utilització dels mitjans necessaris per a establir un dià-
leg entre exegesi i ciència.
De tota manera, poc abans del Concili Vaticà II encara alguns exegetes 
catòlics, especialment de la Universitat del Laterà i a través de la seva revista 
Divinitas, com ara A. Romeo i F. Spadafora formulaven dures acusacions 
contra col·legues del Pontifici Institut Bíblic i altres autors que escampaven 
les «boires del nord» i que aconseguiren que s’instruïssin procediments disci-
plinaris a prestigiosos professors del Bíblic, especialment contra els profes-
sors Zerwick i Lyonnet, uns atacs que no van acabar fins que no hi intervingué 
decididament Pau VI l’any 1964.27
Malgrat aquests entrebancs, tot el treball del moviment bíblic va quallar de 
manera que ben bé podem considerar-lo l’inici d’una nova època pel que fa a 
l’estudi de la Sagrada Escriptura i que va desembocar en la preciosa Consti-
tució Dei Verbum, aprovada massivament pels pares conciliars i promulgada 
el 18 de novembre de 1965, després d’un dificultós treball previ, de tal manera 
que podem afirmar sense cap mena de dubte que «la teologia catòlica queda 
delimitada per un “abans” i un “després” de la Dei Verbum».28
5. EL MOVIMENT PATRÍSTIC 
Constitueix un bell exemple de retorn a les fonts. En el segle XIX Jacques Paul 
Migne (1800-1875) havia iniciat la impressionant col·lecció en llengua origi-
nal dels textos dels Pares de l’Església, tant dels escrits en grec com en llatí. 
En els ambients teològics universitaris es va anar intensificant l’estudi del 
clica Divino Affl ante Spiritu de Pius XII (30 de setembre de 1943), i ha estat confi rmada per 
la declaració de la Pontifícia Comissió Bíblica Sancta Mater Ecclesia (21 d’abril de 1964) i 
sobretot per la Constitució Dogmàtica Dei Verbum del Concili Vaticà II (18 de novembre de 
1965).» (La interpretació de la Bíblia en l’Església, Introducció).
26.  Joan Pau II, Discurs en la Pontifícia Comissió Bíblica, 23 d’abril de 1993.
27.  Otto Hermann PESCH, Il Concilio Vaticano Secondo, Brescia: Queriniana 2005, 291.
28.  Armand PUIG, «La Constitució Dei Verbum» en Concili Vaticà II. Constitucions, Decrets i De-
claracions, Barcelona 2003, 148.
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pensament patrístic. Un bon exemple el tenim a Òxford a l’època de John H. 
Newman (1801-1890). En diverses universitats europees com Tubinga, Lovai-
na, Berlín, Munic o Innsbruck es crearen càtedres de Patrologia que anaren 
fressant el camí per a la investigació patrística contemporània. En aquesta 
darrera universitat, per exemple, destacarà la figura del patròleg Hugo Rah-
ner.
El segle XX porta un esforç de renovació dels estudis històrics en la teologia 
catòlica. L’interès per l’època dels Pares depassa l’àmbit teològic i s’estén al 
món de la filologia clàssica i dels historiadors de l’«Antiguitat Tardana». Una 
sèrie de factors afavoreixen aquesta dedicació: el descobriment de textos 
antics fins llavors desconeguts, l’afany per l’arqueologia paleocristiana o 
l’atenció especialitzada a la filologia clàssica grega i llatina que ha ajudat a 
fixar i estudiar millor els textos antics.
L’any 1900 neix la Revue d’histoire ecclésiastique i comencen una sèrie de 
publicacions de marcat caràcter científic i històric que tindran un notable 
influx en la formació de la teologia del segle XX, com ara el Dictionnaire de 
Theologie catholique (1903), el Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de litur-
gie (1907), el Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques (1912), 
entre altres. Més tard apareixerà, l’any 1942, també a França, impulsada per 
Daniélou, De Lubac i Mondésert, la important col·lecció Sources Chrétiennes, 
que avui compta amb més de 430 volums publicats.
Paral·lelament a la renovació bíblica, en la primera meitat del segle XX es 
verifica un creixement dels estudis patrístics, tant en les facultats de teologia 
com en els monestirs. No obstant això, mentre en l’àmbit bíblic els exegetes 
havien de treballar enmig d’un cert clima de desconfiança per part de les 
autoritats eclesiàstiques, en l’àmbit de la patrologia es gaudia de més llibertat, 
especialment en el camp de la crítica literària i històrica. Aquesta situació va 
afavorir el cultiu de les disciplines filològiques i històriques en la teologia 
catòlica, que va servir de base per a treballs posteriors de caràcter doctrinal.
La gran majoria dels protagonistes de la renovació teològica d’aquest pe-
ríode van fonamentar el seus ensenyaments en el pensament teològic dels 
Pares, als quals dedicaren fins i tot monografies específiques. De Lubac escriu 
Història i esperit, dedicat a Orígenes; Daniélou es doctora amb una tesi sobre 
Gregori de Nissa i escriu una impressionant trilogia que titula Història de les 
doctrines cristianes abans de Nicea; Romano Guardini escriu diversos llibres 
sobre sant Agustí, etc.
Apareixen importants manuals de patrologia, com ara els de Johannes 
Quasten i B. Altaner, diverses revistes i monografies de llibres especialitzats 
en patrologia, alhora que creixen arreu instituts especialitzats en la investiga-
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ció de l’Antiguitat Tardana. En acabar el Concili s’erigirà l’Institut Patrístic 
Augustinianum. 29
6. LA TEOLOGIA SOBRE L’ESGLÉSIA
En el segle XIX va aparèixer a Tubinga una escola teològica, arrelada en un 
retorn als Pares, que contemplava l’Església com una comunitat de fe centrada 
en el Crist viu i vivificada per l’Esperit, i que era una clara reacció, d’una banda 
al racionalisme alemany, i d’una altra a la sequedat de l’escolàstica. Johann 
Adam Möhler (1796-1837) representa el cimal d’aquesta escola amb les seves 
obres La unitat en l’Església i La simbòlica eclesial. Hi ha qui amb molt d’encert 
ha afirmat que «sense l’eclesiologia de Möhler, la del Concili Vaticà II hauria 
estat diferent».30
Al mateix temps, John Henry Newman forjarà un concepte personalista de 
l’Església i un impuls important quant al paper dels laics. El pensament de 
Newman restarà soterrat durant molt temps, però esclatarà amb força a mit-
jans del segle XX.
Salvador Pié-Ninot31 assenyala les tres perspectives amb què, a inicis del 
segle XX, es recupera l’eclesiologia:
Primerament, la noció de «Cos místic de Crist» que, després de la publica-
ció de l’encíclica Mystici Corporis de Pius XII, es converteix en un concepte 
clau de l’eclesiologia dogmàtica, molt arrelada en els conceptes paulins i en el 
pensament de grans autors medievals. Aquest noció va anar fent descobrir 
també la comprensió de l’Església com a «comunió» i també com a «sagra-
ment». 
La segona perspectiva és la que fa referència al concepte eclesiològic de 
«Poble de Déu». Justament, el moviment bíblic i el moviment litúrgic d’una 
banda, l’inici del moviment ecumènic, i el creixement de la teologia del laïcat 
van potenciar enormement la renovació eclesiològica, assenyalant la radical 
igualtat de tots els batejats i el caràcter escatològic de l’Església.
29.  Vid. Albert VICIANO, Patrología, València: Edicep 2001; A. Di BERARDINO (dir), Diccionario Pa-
trístico y de la Antigüedad Cristiana, Salamanca: Sígueme 1992; A. Di BERARDINO (dir), Patro-
logía III, Madrid: BAC 2007.
30.  Harald WAGNER, «Introducció», en Johann Adam MÖHLER, La Unitat en l’Església (Clàssics del 
Cristianisme 59), Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya – Proa 1996, 25.
31.  Salvador PIÉ-NINOT, Eclesiología. La sacramentalidad de la comunidad cristiana, Salamanca: 
Sígueme 2006, 73.
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La tercera perspectiva es refereix al concepte sacramental de l’Església, 
recuperant la gran tradició bíblica, patrística i litúrgica de l’expressió myste-
rium-sacramentum. La importància d’aquest concepte supera la visió de l’Es-
glésia com a societat i facilita la unió de la dimensió humana i divina de 
l’Església.
7. EL PAPER DELS LAICS
En la primera meitat del segle XX té lloc una restauració progressiva del lloc 
teològic del laïcat en la vida de l’Església. El teòleg E. Schillebeeckx en acabar 
el Concili Vaticà II afirmava que «la idea d’una “teologia del laïcat” ha comen-
çat a prendre forma. Malgrat els nombrosos intents duts a terme en el passat, 
aquesta teologia constitueix un nou capítol en l’eclesiologia dels darrers tren-
ta anys». És un moment en què es posa un nou èmfasi en l’apostolat laïcal i 
sorgeixen els anomenats «instituts seculars». 
Pius XII, en el procés d’ordenar i perfilar l’estatut jurídic d’aquestes «noves 
formes», en rebre i aprovar el text va voler donar-li expressament la seva pon-
tifícia sanció de la manera més solemne, és a dir, no com el Decret d’una 
Congregació, sinó com una Constitució Apostòlica amb el nom Provida Mater 
Ecclesia (1947), que crea una nova figura jurídica —l’Institut Secular—, amb 
un règim extracodicial que no deroga aspectes concrets del Codi de 1917, sinó 
que els completa, afavorint l’opció dels laics que cerquen la santificació sense 
abraçar la vida religiosa i, per tant, sense deixar les seves ocupacions profes-
sionals.
Joan Planellas32 destaca els tres fets significatius de la reconsideració pro-
gressiva del paper actiu del laic en la vida de l’Església: 
1)  La renovació de l’esperit litúrgic amb l’interès de què els fidels enten-
guin i d’alguna manera participin en les celebracions.
2)  La valoració del matrimoni cristià com a cèl·lula constitucional de l’Es-
glésia.
3)  L’anomenada Acció Catòlica, creada com a tal per Pius XI, que definia 
com «la participació dels fidels en l’apostolat jeràrquic», tot i que aques-
32.  Joan PLANELLAS, La Recepción del Vaticano II en los Manuales de Eclesiología Españoles, Roma: 
PUG 2004, 413-415.
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ta Acció Catòlica només va existir pròpiament en els països catòlics 
mediterranis. 
Com és obvi, a tot aquest fenomen l’acompanyava la reflexió i aprofundi-
ment de grans teòlegs com Yves Congar i Gerard Phillips d’una manera espe-
cial, però també Schillebeeckx, Urs von Balthasar, o Rahner.
La característica de la teologia del laïcat d’aquesta etapa subratlla clara-
ment la distinció entre els laics i els preveres, i al mateix temps prioritza la 
missió del laic en el seu «compromís» enmig del món, encara que molt situat 
en el marc eclesiològic d’una Església centrada prioritàriament en la jerar-
quia.
8. EL DESIG ECUMÈNIC
Una exigència cada cop més viva en el període preconciliar va ser la voluntat 
de reconstruir la unitat entre els cristians. Aquesta voluntat es va canalitzar 
en l’anomenat «moviment ecumènic», que té un important camí en el món 
protestant, i que en el camp catòlic té els seus fets precursors en la fundació 
de la revista Irénikon (1926) o en l’obra del p. Yves Congar, Cristians desunits. 
Principis d’un «ecumenisme» catòlic (1937), que podem considerar la primera 
reflexió àmplia eclesiològica catòlica al voltant del moviment ecumènic 
modern.
L’acostament ecumènic durant aquest període té també altres noms signi-
ficatius com ara Dom Lambert Beauduin, fundador del monestir de Cheve-
togne i alhora destacat liturgista, o el p. Couturier, iniciador del grup de 
Dombes i incansable promotor de l’ecumenisme espiritual i de la pregària per 
la unitat dels cristians.
En la dècada dels anys vint van tenir una especial ressonància les anome-
nades Converses de Malines, entre els anys 1921 i 1925, les quals, sota el patro-
natge del cardenal Mercier, van portar al diàleg ecumènic diversos teòlegs 
catòlics i anglicans.
Després de la Segona Guerra Mundial les iniciatives i els contactes es 
varen intensificar. Val la pena destacar les realitzacions del jesuïta Charles 
Boyer, que a Roma fundava la revista Unitas i el Centre en Favor de la Unitat, 
un centre que durant el Concili serà un espai de trobada ecumènica. També 
va ser significativa la creació de la Conferència Catòlica per a les Qüestions 
Ecumèniques, de la qual era secretari l’holandès Johannes Willebrands, un 
dels grans homes de l’ecumenisme catòlic, abans i després del Concili.
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En canvi, la postura oficial dels papes envers el moviment ecumènic, 
expressada per Pius XI en l’encíclica Mortalium animos, era francament nega-
tiva, i pràcticament va mantenir-se així fins el Vaticà II. Solament una instruc-
ció del Sant Ofici de l’any 1949 havia mitigat la rigidesa d’aquesta encíclica, 
reconeixent l’acció de l’Esperit Sant en el moviment ecumènic; però «el pon-
tificat de Joan XXIII va revolucionar la postura de l’Església catòlica sobre el 
moviment ecumènic».33
Tots aquests esdeveniments de la primera meitat del segle XX van preparar 
el caliu per tal que Joan XXIII instituís l’any 1960 el Secretariat per a la Unitat 
dels Cristians, al capdavant del qual situà l’ancià jesuïta Agustí Bea, antic 
rector del Pontifici Institut Bíblic, organisme que no solament fou decisiu per 
a la qüestió ecumènica durant el Concili, sinó que també es convertí en el 
contrapès indispensable per a corregir les actuacions de la Suprema Congre-
gació del Sant Ofici, presidida per Ottaviani, en la majoria de la redacció dels 
documents que havien de ser tractats en l’aula conciliar.
El Secretariat serà l’encarregat d’acollir i acompanyar els observadors al 
Concili i de fomentar la difusió de l’ecumenisme en el si de l’Església catò-
lica.
La personalitat del papa Joan XXIII va ser determinant per a la causa de 
l’ecumenisme. El papa Roncalli, en els seus anys de treball diplomàtic als 
països de l’Est d’Europa i a Turquia s’havia convençut profundament de la 
necessitat de la unitat dels cristians de cara al testimoniatge davant el món. 
Ell va posar el Concili sota el signe de la unitat: «L’Església catòlica creu que 
és un deure seu treballar coratjosament per tal que s’acompleixi el gran mis-
teri d’aquella unitat que Jesucrist, quan era imminent el seu sacrifici, demanà 
al Pare celestial amb una ardent pregària» (Gaudet Mater Ecclesia 17). 
9. EL DIÀLEG AMB EL MÓN
Si l’estada d’Angelo Roncalli com a nunci a l’Est va obrir el seu horitzó vers 
l’ecumenisme, la seva missió pastoral com a nunci a França i, finalment, com 
a patriarca de Venècia li van permetre d’entrar en contacte amb el polifacètic 
món cultural francès i també amb les exigències i els desafiaments del món 
industrial modern, que ja havia tractat de primera mà en la seva diòcesi de 
Bèrgam.
33.  José E. VERCRUYSSE, Introducción a la Teología Ecuménica, Estella: Verbo Divino 1993, 77.
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Abans d’iniciar-se el Concili, el 15 de maig de 1961, Joan XXIII publica 
l’encíclica Mater et Magistra, en la qual vol fer una síntesi i posada al dia de la 
Doctrina Social de l’Església. Molts dels temes que s’hi tracten seran represos 
en l’etapa final del Concili, en la Constitució pastoral Gaudium et Spes.34
En el seu discurs d’obertura del Concili va afirmar: «L’esposa de Crist pre-
fereix usar el remei de la misericòrdia que no pas empunyar les armes de la 
severitat.»
I quan el papa Pau VI va pronunciar el primer discurs en l’obertura del 
segon període conciliar, deia als pares reunits: «Vosaltres, en iniciar els tre-
balls de la sessió primera i com inflamats per la paraula del papa Joan XXIII 
en el seu discurs d’obertura, immediatament va sentir la necessitat d’obrir de 
bat a bat —per dir-ho així— les portes d’aquesta assemblea i enviar al món, 
des del llindar i amb veu ben alta, un missatge de salutació, de fraternitat i 
d’esperança. Gest singular, però admirable. Hom diria que aleshores el caris-
ma profètic de l’Església esclatà de sobte, i, com sant Pere el dia de Pentecos-
ta es va sentir impulsat a alçar de seguida la veu i a parlar al poble, i així 
també vosaltres heu volgut ocupar-vos de seguida, no dels vostres afers sinó 
dels de la família humana, no establir entre vosaltres el diàleg, sinó entaular-
lo amb el món.»35
A l’inici del quart període, quan encara no s’havia aprovat la Gaudium et 
Spes, el papa Montini va sorprendre els pares conciliars amb l’anunci que 
viatjaria a la seu de les Nacions Unides, a Nova York, per adreçar-hi en nom 
del Concili les veus que «anuncien i auguren sempre la concòrdia, la justícia, 
la fraternitat, la pau entre els homes estimats per Déu i de bona voluntat».36
Pel que fa al diàleg que l’Església havia d’establir amb el món en la dècada 
dels anys seixanta, penso que és molt pertinent l’anàlisi que Benet XVI va fer 
en el seu primer discurs en la Cúria Romana el 22 de desembre del 2005, i que 
ell prefereix anomenar «relació entre l’Església i l’edat moderna». 
Benet XVI considera que calia:
1.  Definir d’una manera nova la relació entre la fe i les ciències modernes, 
no tan sols les ciències naturals, sinó també la ciència històrica;
34.  A. BABRA «Presentació de l’Encíclica Mater et Magistra» en Joan XXIII i Pau VI, els papes del 
Concili. Encícliques (Qüestions Teològiques 16), Barcelona: Edicions de la Facultat de Teolo-
gia de Catalunya 2012.
35.  Pau VI, «Discurs d’obertura del segon període conciliar (29-IX-1963)», en J. CASTANYÉ – J. PLA-
NELLAS, Joan XXIII i Pau VI, els papes del Concili. Al·locucions (Qüestions Teològiques 15), 
Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya 2012, 113.
36.  Pau VI, «Discurs d’obertura del quart període conciliar (14-IX-1965)», Ibíd., 170.
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2.  Definir d’una manera nova la relació entre l’Església i l’Estat modern, de 
cara a una convivència ordenada i a un exercici real de la llibertat reli-
giosa;
3.  Definir d’una manera nova la relació entre la fe cristiana i les religions 
del món, i d’una manera particular la relació entre l’Església i la fe 
d’Israel.
Sobre aquestes definicions el Concili Vaticà II va expressar un magisteri 
esplèndid i va donar resposta als goigs i esperances, a les tristeses i angoixes 
dels homes i dones d’aquell moment.
APÈNDIX
EL CONTEXT SOCIOECLESIAL A CATALUNYA
A Catalunya, segurament per la seva proximitat, no solament geogràfica a 
Roma i a França, s’han viscut tots aquests camins de renovació d’una manera 
intensa, mediatitzada per unes circumstàncies úniques: l’ofensiva contra la 
cultura catalana i especialment contra la seva llengua en els anys vint;37 
la persecució cruenta contra l’Església durant la dècada dels anys trenta;38 i la 
llarga dictadura que, només formalment, acabarà amb la mort del general 
Franco l’any 1975.
Pel que fa a la teologia, als seminaris catalans i sobretot a la Universitat 
Pontifícia de Tarragona, erigida per Lleó XIII l’any 1897 i que desaparegué el 
1934 enmig d’un període turbulent, s’ensenyava el neotomisme en la seva 
visió més clàssica. No obstant això, en aquest primer terç de segle trobem tota 
una generació de preveres i religiosos que estan atents als moviments renova-
dors europeus i miren d’importar-los al nostre país. Especialment significatiu 
serà l’atenció al moviment bíblic i litúrgic. El primer Congrés Litúrgic de 
Montserrat (1915) i els tres projectes bíblics endegats en la dècada dels anys 
vint pel Foment de Pietat Catalana, l’Abadia de Montserrat i la Fundació 
Bíblica Catalana són exemples excel·lents de l’impuls renovador de l’Església 
37.  Cf. Ramon CORTS, «L’Informe fi nal de la visita apostòlica de 1928 del nunci Tedeschini a 
Catalunya», Analecta Sacra Tarraconensia 83 (2010) 485-558; ÍD., «La visita apostòlica de 1928 
del nunci Tedeschini a Barcelona. Un intent de repressió d’una pastoral en català», Analecta 
Sacra Tarraconensia 81 (2008) 197-608.
38.  Cf. Jordi ALBERTÍ, El silenci de les campanes. La persecució religiosa durant la Guerra Civil, 
Barcelona: Proa 2007. 
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a Catalunya. A més, s’hi pot sumar la creació, l’any 1932, del Comitè Inter-
diocesà de Pedagogia Religiosa de la Província Eclesiàstica Tarraconense, 
entitat pionera del moviment catequètic, que es desenvoluparà extraordinàri-
ament durant el període conciliar i encara més en el període posterior.
Josep Perarnau ha qualificat la feina feta durant el primer terç del segle XX 
com «l’obra col·lectiva d’una gran generació catalana».39 L’obra col·lectiva és 
constituïda principalment per les publicacions periòdiques creades i alimen-
tades per aquests autors que donaren un to especial a la vida eclesial catalana 
d’aquell temps. Perarnau destaca les següents revistes: Vida Cristiana, publi-
cació periòdica per temps litúrgics; Perseverància, òrgan de l’Obra d’Exercicis; 
Flama, òrgan de la Federació de Joves Cristians; El Bon Pastor, revista minis-
terial de la clerecia; Catalunya Social, òrgan d’Acció Popular; Estudis Francis-
cans, revista d’estudis eclesiàstics i franciscanisme; La Paraula Cristiana, 
revista d’estudis religiosos i morals; Criterion, revista de filosofia; Analecta 
Sacra Tarraconensia, anuari de la Biblioteca Balmes; Analecta Montserraten-
sia. Al darrere d’aquestes capçaleres hi ha un núvol grandiós de personatges: 
Gregori Sunyol, Lluís Carreras, Carles Cardó, Albert Bonet, Pere Tarrés, 
Miquel d’Esplugues, Basili de Rubí, Ignasi Casanovas...; alguns dels quals la 
persecució religiosa els portà al martiri, uns altres hagueren d’exiliar-se durant 
la guerra i després i tot, i molts hagueren de reconfigurar la seva dedicació a 
partir dels anys quaranta.
Aquest important camí de renovació es veié severament vigilat i fiscalitzat, 
més per les autoritats civils que no pas per les eclesiàstiques, malgrat que 
algunes d’aquestes, encapçalades pel nunci Federico Tedeschini, secundat pel 
bisbe Manuel Irurita (bisbe de Lleida i després de Barcelona), van fer tot el 
possible per a enderrocar les realitzacions assolides.
El creixement de la vida cristiana va ser tallat violentament a partir de 
l’any 1936 amb l’inici de la Guerra Civil que, a casa nostra, comportà una 
sanguinària persecució religiosa contra les institucions, contra les persones i 
àdhuc contra els edificis, com mai no se n’havia vist fins a aquell moment.
El final de la Guerra Civil mostra una veritable paradoxa. L’Església, extra-
ordinàriament delmada per la persecució, recobra la llibertat, i els catòlics 
poden expressar públicament la seva fe sense por de perdre la vida, però la 
persecució de la llengua i de la cultura catalana i de tot tipus de pensament 
que no s’avingués amb la doctrina del «nacionalcatolicisme» representa un 
39.  Josep PERARNAU, «L’obra col·lectiva d’una gran generació catalana (1919-1936)», RCatT 9/2 
(1984) 479-490.
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veritable trencament amb tot allò que s’havia viscut durant els anys previs a 
la República i a la Guerra Civil.40 
Hi ha una llarga successió d’estupors i desconcerts, de conflictes i odis, de 
persecució i martiri, d’anorreament i silenci que trasbalsà la nostra Església 
abans, durant i després de la guerra.41
Un exemple d’aquest desconcert és la situació de dos grans teòlegs de 
renom i vàlua a Catalunya: el prevere tortosí Joan Baptista Manyà (1884-
1976) i el carmelita Bartomeu Xiberta (1897-1967), que malauradament influi-
ran poc en la vida teològica de Catalunya, molt prostrada per la guerra i la 
postguerra.
Evangelista Vilanova descriu així la situació cultural de l’Església a 
Catalunya durant els anys quaranta i cinquanta, marcada «pel boom dels 
seminaris i altres institucions culturals de caràcter clerical, amb una teologia 
poc creativa, al servei de la docència, tot i que no faltaren nombroses publi-
cacions, per desgràcia poc originals».42 Cal lamentar, durant aquests anys, 
l’absència d’intel·lectuals cristians d’estil europeu o de la talla de Joan Mara-
gall, mort l’any 1911, d’Antoni Gaudí, mort l’any 1926, o de Jaume Bofill i 
Matas, mort l’any 1933, amb algunes notables excepcions com ara Josep 
Maria Capdevila i Balanzó i altres seglars que havien format part dels col-
laboradors de la revista La Paraula Cristiana.
CONCLUSIÓ
De tot el que he exposat fins aquí, em permeto de fer aquestes conclu sions:
1. El període previ al Concili Vaticà II, així com el conciliar i post-conciliar, 
es caracteritzarà per uns papes que esdevenen autèntics mestres, que exercei-
xen aquest magisteri com mai des dels temps antics, no solament amb les 
seves paraules sinó cada cop més amb fets clars i diàfans. Els viatges de 
Pau VI a Terra Santa, a l’Índia o a l’ONU són la plasmació gràfica dels docu-
ments que el Concili estava debatent.
40.  Evangelista VILANOVA, «Pensament teològic en l’Església Catalana», en Actes del I Congrés 
d’Història de l’Església Catalana II, Solsona 1993, 38ss.
41.  Armand PUIG, Preveres per al Tercer Mil·leni, Barcelona 2000, 86.
42.  Ibíd.
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2. El segle XX pot considerar-se una veritable edat d’or per a la teologia. 
Després d’uns segles de penosa decadència en el pensament teològic, el 
segle XX aporta una profunda reflexió en tots els àmbits (dogmàtica, moral, 
litúrgia, pastoral...) en un procés que va in crescendo i que arriba al seu zenit 
amb el Vaticà II. Els grans noms dels teòlegs de l’època contemporània, amb 
alguna lamentable excepció, traspassen el llindar del Concili Vaticà II i reben 
un reconeixement eclesial de primer ordre. Newman i Rosmini són beatifi-
cats; De Lubac, Congar i Daniélou reben els reconeixements més elevats, i 
Joseph Ratzinger, el jove teòleg del cardenal Frings, esdevé l’any 2005 el dos-
cents seixanta-cinquè successor de l’apòstol Pere.
3. En altres episodis conciliars, els ordes religiosos van tenir un paper pro-
tagonista i van rebre un impuls extraordinari per a la missió. Pensem per 
exemple en el II Concili de Lió, preparat per sant Bonaventura i al qual estava 
convidat sant Tomàs, o el Concili de Trento en el que intervingueren decisiva-
ment els dominics i els jesuïtes. El Concili Vaticà II, que animarà d’una mane-
ra entusiasmada els laics a participar en la missió de l’Església, es duu a terme 
quan s’han anat posant les bases d’un laïcat madur que ja no es defineix per 
la seva «no pertinença al clergat», que s’associa per a la formació i la missió, 
i que ha descobert la seva veritable vocació a la santedat, així com també el 
sacerdoci comú de tots els batejats. A més, d’una manera molt nova en relació 
a altres moments històrics de l’Església, laics filòsofs i teòlegs, especialment 
procedents del món francòfon, influeixen poderosament en la reflexió dels 
pares conciliars: Blondel, Maritain, Mounier, Guitton són alguns d’aquests 
noms destacats.
4. L’interès per al primer mil·lenni, i en especial per al període patrístic, 
així com també per als teòlegs medievals (Chenu és el gran mestre sobre sant 
Tomàs, i Ratzinger és un apassionat estudiós de sant Bonaventura) emmena 
a un redescobriment de l’eclesiologia que fa comprendre l’Església en totes 
aquelles definicions que després trobarem explicitades en la Lumen Gentium. 
També permet el redescobriment del veritable sentit de l’Església local i les 
conseqüències que això comporta en la col·legialitat episcopal i el seu exerci-
ci real, una qüestió que farà debatre intensament els pares conciliars, així 
com també enfilar un camí d’autèntic ecumenisme que tindrà gestos emocio-
nants amb l’ortodòxia cristiana i amb les confessions eclesials nascudes amb 
la Reforma protestant.
5. L’axioma clàssic Ecclesia semper reformanda est, es viu amb intensitat 
durant el segle XX. Ja en el segle XIX trobem homes com Newman o Rosmini 
que plantegen objectius de reforma, una reforma que el Concili Vaticà I no va 
voler ni poder afrontar. Joan XXIII va saber interpretar profèticament aquest 
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desig i el va explicitar amb l’expressió aggiornamento, que la immensa majo-
ria dels pares conciliars van fer seva. Per això, crec que es pot parlar clara-
ment d’un concili reformador, en la línia que tan bé ha explicat darrerament 
Benet XVI quan des de l’inici del seu pontificat ha advocat per una autèntica 
«hermenèutica de la reforma, de la renovació dintre la continuïtat», enfront 
d’una equivocada «hermenèutica de la discontinuïtat i de la ruptura».43
6. Hi ha, en l’ambient previ al Concili, una aposta clara per la dignitat 
humana. Les grans guerres viscudes a Europa en la primera meitat de segle i 
el domini d’ideologies contràries a la dignitat de l’ésser humà feien més 
urgent un posicionament clar i contundent de l’Església en favor de la pau i 
la llibertat universal. L’afirmació preciosa de Gaudium et Spes 22: «El misteri 
de l’home només s’aclareix veritablement en el misteri del Verb encarnat» no 
s’escriu sense una profunda reflexió anterior que va de la Rerum Novarum a 
la Pacem in terris; de la Missió de França a la joventut obrera de Cardjin; del 
compromís dels polítics cristians com Adenauer, Schuman o De Gasperi per 
a la reconstrucció europea, fins al compromís de les Esglésies locals d’Àfrica 
i Àsia en la descolonització; de la realitat martirial d’una Església obligada al 
silenci pel socialisme real, fins a una Església que parla per les ones radiofò-
niques i en els grans areòpags moderns com a «experta en humanitat».
7. La frase neotestamentària «L’Esperit Sant i nosaltres» (Ac 15, 28), que 
trobem en la resposta de l’assemblea de Jerusalem, és ben viva per a ser apli-
cada al Concili Vaticà II, una joiosa experiència d’una Església (Gaudet Mater 
Ecclesia) que és complexa realitas. L’Esperit Sant i Joan XXIII i Pau VI; L’Es-
perit Sant i Bea i Suenens; l’Esperit Sant i Congar i Philips... El Vaticà II, com 
tots els concilis ecumènics, congregant tots els pastors de l’Església, és un 
Concili de l’Esperit que interroga l’Església; és un Concili del Verb de Déu que 
s’ha fet home entre els homes; és un Concili del Pare del cel que ha revelat als 
senzills tot allò que ha amagat als savis i als entesos. És, amb paraules de Joan 
Pau II, «un gran do de l’Esperit Sant a la seva Església».
43.  Benet XVI. Discurs en la Cúria Romana, 22 de desembre del 2005.
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